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小学校インターンシップの試み（Ⅰ）
──教育実習生レベルから学級担任実務へ繋ぐためのプログラム──









































































































































































































１ 目 的 初任者に対して、教科等指導、特別支援教育、ストレスマネジメント等についての研
修を行い、教員としての使命感と実践的指導力の基礎を養い、教員としての資質・能力
の向上に資する。
２ 主 催 福岡県教育委員会
３ 主 管 福岡県教育センター
４ 期 日 平成２８年４月２０日(水)、５月２５日(水)

























月 11:20～12:10 講義 県教育センター
25 「外国語活動の基本的な考え方と進め方」 指導主事
日
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【資料Ⅱ】初任者研修資料・小学校国語科（福岡県・2016年度）















































こと。 エ 紹介したい本を取り上げ と。
エ 物語や、科学的なことに て説明すること。 エ 本を読んで推薦の文章を






















終 読み方をまとめ、次 の言葉でまとめる。 ○記述による学習のまとめ
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